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administración. — Intervención de Fondos 
de 1« Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlncial.-Tel. 1700 tnp 
Miércoles 4 de Noviembre de 1959 
Núm. 248 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3.00 pesetas. 
Dichos precios serán incremeniados con ef 
10 por 100 para amortización de emprés t i to 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar do 
cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
PreciOS.==SUSCRTPCIONES.~a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. . \ ' 
b) Juntas.vecinales, Jüzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas s e m e s -
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas S e m e s t r a l e s ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. , . 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
doridad, para amort ización de emprést i tos . 
ifliíaisíración proftncíal 
ilpiaiii ProiMal flelcÉ 
ienicle BecaadAlorlo le C O B t i M u e s 
^ Impaesíos tal Esí&lo 
ZONA D E M A Ñ O 
Ayuntamiento: Valderraeda 
Concepto: Rústica.—Ejercicibs 1954 a 1959 
Notificación de embargo de 
bienes inmuebles 
"Qn Aurelio Villán Cantero, Recau-
dador de Contribuciones e Impues-
to» del Estado en la Zona de Riaño. 
.Hago saber: Que en expediente 
Ejecutivo de apremio que se instruye 
Jj? esta^Recaudación contra D, Juan 
pnsilla, para hacer efectivos débi-
08 a la Hacienda pública por los 
Aceptos y años que se expresan, 
f lecha de 10 de Octubre de 1959 
^ na dictado la siguiente: 
> «Providencia, — Estimando insu-
ente los bienes embargados (o 
conociéndose la existencia en esta 
»1 ^e otros bienes embargables) 
^eudor objeto de este expediente 
i0s*premio, se declara el embargo de 
di».In.?1Uebíes que a continuación se 
C r i b e n : 
Deudor: Juan Mansilla 
Va,^, finca rústica, en término de 
aerrueda, al pago denominado 
«El Cortao», que linda con el monte 
de Utilidad Pública por todas partes, 
tiene de cabida una hectárea dedica-
da a hierba y tres hectáreas de tierra 
de secano de 3.a clase. Riqueza im-
ponible, 450 pesetas. Capitalización, 
9.000 pesetas. 
Notifíquese esta Providencia a los 
interesados, conforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación, líbrese el 
oportuna mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del partido, 
para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorería, en cumplimien-
to y a los efectos del art, 103.» 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resulta de domicilio igno-
rado el deudor comprendido en el 
mismo, por medio del presente edic-
to se le notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad con arreglo a lo dis-
puesto en el art, 84 del citado Estatu-
to de Recaudación, y para que dentro 
de los quince días siguientes a la 
fijación del anuncio, presente y en-
tregue en la Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, calle General Fran-
co, n ú m . 15, por sí o representante 
autorizado, los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa; 
asimismo se le requiere para que en 
el término de ocho días al de la pu-
blicación del edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL y en la Alcaldía del término 
donde radican las fincas, se persone 
en el expediente ya que, transcurrí-
dos éstos sin haber comparecido, 
será declarado en rebeldía, conforme 
determina el artículo 127, pues así 
está acordado en providencia. 
E n Cistierna, a 17 de Octubre de 
1959.—El Recaudador, A. Villán. 
4380 
Ion m i 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
E l 'presupuesto extraordinario de 
este Ayuntamiento, para atender al 
pago de las obras de abastecimiento 
de aguas de esta localidad de Val-
devimbre, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por el plazo de quince días, al obje-
to de oír reclamaciones, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 698 de 
la Ley de Régimen Local. 
Valdevimbjre, a 26 de Octubre 
de 1959.—El Alcalde, Tomás Gon-
zález. 4629 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretaría' municipal, por espa-
cio de quince d ías , las cuentas 
de los ejercicios 1951 a 1954, tanto de 
ordenación del presupuesto ordina-
rio como las del patrimonio muni-
cipal. 
Durante e l mencionado plazo 
y en los ocho siguientes, pueden pre-
sentarse las reclamaciones u obser-
vaciones que se estimen pertinentes, 
por quien lo desee, contra dichas 
, cuentas. 
Santa María de Ordás, 26 de Octu-
bre de 1959 . - E l Alcalde, Alipio 
González Fiórez. 4528 
Aguntamiento de 
Turcia 
Formado por este Ayuntamiento el 
padrón general de los vecinos suje 
tos a tributar por los distintos con-
ceptos de la imposición municipal o 
arbitrios de este Municipio, para el 
ejercicio actual de 1959, con destino 
a cubrir la parte de ingresos corres-
pondiente del presupuesto munici-
pal ordinario de dicho ejercicio, se 
halla expuesto al público por el pía-' 
zo de ocho días, con el fin de que 
puedan examinarlo los contribuyen-
tes interesados, y formular las recla-
maciones que tengan por convenien-
te. Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas. 
Turcia, 24 de Octubre de 1959.— 
E l Alcalde, Eugenio Martínez. 4523 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al ñnal 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, él expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones, 
Santa María de Ordás 4605 
Cebanico 4635 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
fmdrón del arbitrio municipal sobre a riqueza Urbana para el año 1960, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a ñn 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
4585 
4589 
4591 
4597 
4599 
4598 
4602 
4616 
4617 
4621 
4646 
Cimanes de la Vega 
Burón 
Vi l lamañán 
Villaquilambre 
Vegacervera 
Benavides 
L a Ercina 
Benuza 
L a Vecilla 
Villacé 
San Millán de los Caballeros 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al ñnal se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1960, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva-
por el plazo de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Cimanes de la Vega 
Burón 
Vil lamañán 
Vegacervera 
Rediezmo 
L a Vecillá 
4585 
4589 
4591 
4590 
4607 
4617 
L a Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1960, 
estará de manifiesto al público en ía 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez días. 
Cimanes de la Vega 
Quintana del Castillo 
Toreno 
Burón 
Vil lamañán 
Vegacerveaa 
Villaverde de Arcayos 
Rodiezmo ^ 
Benuza 
L a Vecilla 
Láncara de Luna 
Oencia 
San Millán de los Caballeros 
4585 
4586 
4588 
4589 
4591 
4599 
4604 
4607 
4616 
4617 
4619 
4631 
4636 
Confeccionado el Padrón de Edi-
ficios y Solares, para el ejercicio 
de* 1960, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al público, en la respec-
tiva Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, para oir recla-
maciones. 
Cimanes de la Vega 
Quintana del Castillo 
Burón 
Vil lamañán 
Vegacervera 
Benavides 
L a Ercina 
Benuza 
L a Vecilla 
Láncara de Luna 
Villacé 
Santas Martas 
Oencia 
San Millán de los Caballeros 
4585 
4586 
4589 
4591 
4599 
4598 
4602 
4616 
4617 
4619 
4622 
4628 
4631 
4636 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1960, sé 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Vegacervera 
Cebanico 
4599 
4635 
Coníeccionado por los 
mientos que al final se i n d i c ' 
el padrón para la exacción del ' 
bitrio municipal sobre Rústica v pN 
cuaria para el ejercicio de i ^ ¡ " 
se encuentra de manifiesto al n^' 
blico en la Secretaría municipal no' 
espacio de diez días, para ou 
los interesados puedan examinarlo v 
formular reclamaciones. 
Cimanes de la Vega 
Burón 
Vil lamañán 
Villaquilambre 
Vegacervera 
Benavides 
Matanza 
L a Ercina 
Benuza 
L a Vecilla 
Villacé 
San Millán de los Caballeros 
4585 
4589 
4591 
4597 
4599 
4598 
4601 
4602 
4616 
4617 
4620 
4636 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan,«l 
Presupuesto Municipal Ordinario 
para el ejercicio de 1960, estará de 
manifiesto ál público en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo, podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Burón 4589 
Rabanal del Camino 4592 
Vegacervera 4599 
Vega de Valcarce 4615 
Santas Martas 4628 
Oencia . \ 4631 
Cebanico 4635 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1960, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
Cimanes de la Vega 
Quintana del Castillo 
Burón 
Vil lamañán 
Vegacervera 
Benavides 
Matanza 
L a Ercina 
Benuza 
L a Vecilla 
Láncara de Luna 
Villacé 
Oencia 
San Millán de los Caballeros 
4585 
4586 
4589 
4591 
4599 
4598 
4600 
4602 
4616 
4617 
4619 
4623 
4631 
4636 
se 
Ayuntamiento de 
Burón 
Por el tiempo reglamentario^ 
hallan de manifiesto al públlC0^ 
en la Secretaría del Ayuntamiento», 
los efectos de que puedan ser exa 
T 
nados apartado c) del art, 19 del Regla-
mento de Haciendas Locales de 4 de 
Agosto de 1952, se advierte que la 
Asociación Administrativa se cons-
tituirá cualquiera que sea el número 
de asistentes, y en el caso de que no 
asistiera ninguno de los interesados, 
esta Alcaldía la declarará constitui-
da de oficio, y designará a dos Dele-
gados, uno de los cuales habrá de 
ser el mayor contribuyente afectado 
por'la obra. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento, 
Boñar, 27 de Octubre de 1959.—El 
Alcalde, Fél ix Población. 4572 
y formularte reclamaciones, 
^'padrones del arbitrio municipal 
nbre patatas y canales. 
Barón, 26 de Octubre de 1959.—El 
alcalde, Fidel Alvarez. 4589 
Ayuntamiento de 
Bonar 
^cordada por este Ayuntamiento, 
. jmposicióa de contribuciones es 
neciales, a que se refiere el Caso b) 
Sel artículo 451 de la Ley de Régi-
njen Local, texto refundido de 24 de 
junio de 1955, para la ejecución del 
proyecto de la obra de construcción 
3e las redes de alcantarillado y de 
agua limpia en el resto de la Aveni-
da del Generalísimo, o sea, desde la 
plaza de Tte. García Diez, hasta el 
final de dicha Avenida, y eii' la 
Avenida de Ildefonso Valcuende de 
esta villa, y confeccionados los do 
^amentos -prevenidos en el art. 39 
del Reglamento de Haciendas Loca- \ r " T | ?~ " ^ r " " ' " " 
les de 4 de Agosto de 1952, queda | Hacienda relativa a suplemento 
expuesto al público el expediente en; habilitación de créditos por un total 
la Secretaría municipal, por término \ de 23,867,46 pesetas, con efectos en 
de quince días, para que durante | el presupmesto ordinario vigente y 
dicho plazo pueda ser examinado ^ al SUper4vit resultante de 
por los interesados, y presentarse du -1 . * / . . . . i r i . 0 
¡a s | la l iquidación del ejercicio de 1958, 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
E n la sesión celebrada el día 22 
del mes en curso por la Comisión 
Municipal Permanente, se aceptó 
juna propuesta de la Comisión de 
rante los ocho días siguientes, 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas, de acuerdo con lo preceptua-
do en los ariieulos 30 y 38 del men-
cionado Reglamento. 
Debiendo procederse a la consti-
tución de la Asociación Administra-
tiva de Contribuyentes, prevista en 
«1 art. 465 de la Ley de Régimen Lo-
cal, texto refundido de 24 de Junio 
de 1955, con motivo de la obra pro-
yectada de construcción de las re-
des de alcantarillado y agua limpia 
«n el resto de la Avenida del Gehera-
lísimo, o sea, desde la Plaza de Te-
niente García Diez, hasta el final de 
4icht Avenida, y en la Avenida de 
Ildefonso Valcuende de esta villa, se 
convoca a los interesados a la reu-
nión que se celebrará en esta Casa 
Consistorial a las doce horas del día 
«guiente hábil al en que termine el 
Plazo de quince días, computados a 
Partir de la inserción de este edicto 
fin el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
yocia. 
El orden del día será el siguiente: 
1° Designación d é l o s Delegados, 
Por votación, en número no menor 
«A08- ni mayor de seis; y 
2.' Redacción de los Estatutos 
Por que ha de regirse la Asociación, 
i mesa provisional se constituirá 
jaJo la presidencia del Sr, Alcalde o 
^0ncejal en quien delegue, y se com 
co ^ con eI mayor Y el menor 
r^tribuyente, de entre los que asis-
actuando, a los efectos de le-
*otar la correspondiente acta, en 
fj ^epto de Secretario, un funciona-
ooel Ayuntamiento. 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 691 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de Junio de 1955, se hace 
público para que en el plazo de 
quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente del en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, pueda ser exa-
minado el expediente de su razón en 
la Secretaría municipal, y presen-
tarse en dicho plazo lasr reclamacio-
nes que contra el mismo se conside-
ren oportunas. 
Ciitierna, 28 de Octubre de 1959.-
E l Alcalde, A. F . Valladares. 4587 
Ayuntamiento de 
Alija de los Melones 
Por el presente, se hace saber: Que 
este Ayuntamiento de mi presiden-
cia tiene aprobado pliego de condi-
ciones para la adquisición de 10.000 
plantas de chopo dé variedad «Ca-
nadiense», para plantar en terrenos 
de propiedad de esta Corporación 
Municipal. 
L o que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en la vi-
gente Ley de Régimen Local , y Re-
glamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
Alija de los Melones, 28 de Octu-
bre de 1959.^-El Alcalde, (ilegible). 
4584 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión extraordinaria del 
día 10 del-actual, tomó, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobar la ordenanza por la 
que ha de llevar a cabo los concier-
tos individuales en todo el término 
municipal. 
2, ° Declarar zpna libre todo el 
término municipal, por hallarse 
sus condiciones dentro del espíritu 
de la doctrina sentada en el ár-
lenlo 527 de la Ley, texto refundido 
de 24 de Junio de 1955, con e! fin de 
poder establecer para el ejercicio 
de 1960 los conciertos individuales 
que autoriza el artículo 536 del refe-
rido texto, 
Se advierte al público, que trans-
curridos los quince días de exposi-
ción al público de los presentes 
acuerdos, a partir del siguiente de 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y durante los 
diez días siguientes, podrán presen-
tar en la Secretaría del Ayuntamien-
to declaración jurada de todas las 
especies que se hallan gravadas du-
rante el ejercicio por las ordenanzas, 
con el fin de establecer los concier' 
tos individuales para el año 1960. 
Transcurrido este último plazo sin 
que los contribuyentés hayan pre-
sentado la oportuna declaración, el 
Ayuntamiento procederá a señalar 
las cuotas que cada contribuyente 
debe satisfacer durante el referido 
año, las que se expondrán al públi-
co, para ser examinadas. 
Cabreros 29 de Octubre de 1959.-
E l Alcalde, Tomás Alvarez. 4633 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia , en sesión extraordinaria del 
día 2 del actual, tomó el siguiente 
acuerdo: 
Declarar zona libre todo el térmi-
no municipal, per hallarse sus con-
diciones dentro del espíritu de la 
doctrina sentada en el artículo 527 
de la Ley, texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, con el fin de poder 
establecer para el ejercicio de Í959 
los conciertos individuales que au-
toriza el artículo 536 del referido 
texto. 
Se advierte al vecindario, que 
transcurridos los quince días de ex-
posic ión al público del presente 
acuerdo, y durante los diez siguien-
tes, podrán presentar en la Secreta-
ría municipal declaración jurada de 
todos los artículos que se hallan 
gravados durante el ejercicio de 1960, 
por las ordenanzas en vigor, y que 
han de consumir durante el referido 
ejercicio, para que el Ayuntamiento 
pueda establecer Ips conciertos indi-
viduales para tan repetido eíercicio. 
Transcurrido este último plazo sin 
^ que los contribuyentes hayan pre-
sentado la oportuna declaración, el 
Ayuntamiento procederá a señalar 
las cuotas que cada contribuyente 
debe satisfacer durante referido año, 
las cuales se expondrán ai público 
para que por ellos puedan ser exa-
minadas, y presentarse las reclama-
ciones que se consideren justas. 
Cubillas, 30 de Octubre de 1959.-
E l AlcaWe, M. Gorostiaga. 4634 
Ayuntamiento de 
Villablino 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Lo-
cales, en relación con el 682 de la 
Ley de Régimen Local, el presupues-
to especial del servicio municipal 
«Colegio Nuestra Señora Carrascon-
te», aprobado por el Ayuntamiento 
para 1960, se halla expuesto al pú-
blico en la Intervención de Fondos 
por quince días hábiles, durante los 
cuales se admitirán las reclamacio-
nes que se presenten. 
Villablino, 31 de Octubre de 1959.-
E l Alcalde, Manuel Barrio. 4653 
Entidades menores 
será de veinte mil doscientas cin-
cuenta pesetas, previa a la licitación. 
Navianos de la Vega, 30 de Sep-
tiembre de 1959 . -El Presidente, 
P. O., (ilegible). 
3921 Núm. 1260.-55,15 ptas. 
i idmlnistraciúD de justicia 
| ~ • : 
: Cédula de notificación y requerimiento 
¡ E l Sr. Juez de La Instancia de este 
partido, en resolución de esta fecha, 
í dictada en cumplimiento de carta-
orden recibida de la Excma. Audien-
| cia Territorial de Valladolid, dima-
nada del rollo de apelación d é l o s 
] autos incidentales, procedentes de 
i este mismo Juzgado, seguidos por 
l don Daniel Gutiérrez Gutiérrez, con-
| tra don Juan Tocino Pérez, mayor 
| de edad, casado, comerciante y vecí-
no que fué de esta villa, sobre que 
fse admita, en ambos efectos, la ape-
I lación interpuesta contra el auto de 
29 de Septiembre del pasado año, en 
I ejecución de sentencia de juicio de-
| clarativo de mayor cuantía; ha acor-
idado se publique la presente en el 
f BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
[ haciendo saber a los herederos de 
j don Juan Tocino Pérez, la existencia 
[del procedimiento anteriormente're-
lacionado, requiriéndoles, al propio 
tiempo, como así se hace, por medió 
de la presente, para que en el térmi-
no de treinta días, se personen en el 
jmismo, en forma legal, y continuan-
do el concepto de apelante que osten-
taba indicado Sr. Tocino Pérez; bajo 
ápercibimíento que, si nq lo verifi-
can, les parará el perjuicio a que en 
derecho hubiere lugar. 
Y con el fin de que sirva de notifi-
cación y requerimiento a los herede-
ros del expresado don Juan Tocino 
Pérez, vecino que fué de esta villa, 
expido y firmo la presente, en Saha-
gún a veintisiete de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y nueve.—El 
Secretario (ilegible). 4504 
rezcan ante la Sala-Audiencia0^03^ 
Juzgado Comarcal de Bembibre 
ano, y su hora de las once 
" - dienciaX1?*-
Ide e m b i b r e ^ 
Bierzo (León), sito en la Plaza ri 
Generalísimo núm. 1, piso 2.° a ¿.^  
| de celebrar el juicio de faltas nerr 
nente, debiendo comparecer con t 
i dos los medios de prueba que inte 
í ten valerse y apercibiéndoles ou' 
i caso de incomparecencia Ies parar 
| el perjuicio a que hubiere luga,.-* 
I derecho. a 
! Y para que sea insertada en el 
BOLETÍN OFICIAL dé esta provincia 
y sirva de citación en forma a los 
denunciados referidos, expido y fir. 
rno la presente en Bembibre del 
Bierzo, a veintinueve de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve 
E l Secretario, Pedro Enriquez. 4609 
Junta Vecinal de Navianos de la Vega 
A N U N C I O . - N o habiéndose pre-
sentado licitación alguna para optar 
a la subasta de enajenación de la fin-
ca rústica Prado o Casares», de 
los propios de esta Junta vecinal, 
anunciada en el Boletín Oficial del 
Estado n ú m . 201, correspondiente al 
22 de Agosto del año actual, se anun-
cia nueva subasta en las mismas 
condiciones y plazos que la|anlerior, 
para la cual servirá de base la canti-
dad de seiscientas setenta y cinco 
mil pesetas, según acuerdo de la 
Junta de mi Presidencia de fecha 27 
del corriente. L a fianza provisional 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por 
S. S.* en providencia de esta fecha 
dictada en juicio verbal de faltas 
número 74 de 1959, seguido por ates-
tado de la Guardia Civil del Puesto 
de San Miguel de las Dueñas, y par-
te facultativo, por lesiones a Victoria 
Pérez de Santiago, mayor de edad, 
casada, y vecina de Calamocos, con-
tra José Piñeiro Fuentes y su esposa 
Constantina Negreiro Durán, mayo-
res de edad, minero y sus labores 
respectivamente, naturales de Mora-
ña (Pontevedra), y vecinos que fue 
ron de Calamocos, hoy en ignorado 
paradero, se" cita por la presente a 
dichos denunciados para que el día 
catorce de Noviembre del corriente 
I Conforme lo acordado con esta 
fecha por el Sr. Juez de Instrucción 
de esta villa y en el sumario número 
73 de 1959, por el delito de apropia-
ción indebida, contra Raúl Casero 
Otero, de 26 años, hijo de Joaquín y 
de Angela, natural de Caborana, 
Oviedo, y hoy en ignorado paradero* 
por medio de la presente se cita a 
dicho encartado a fin de que dentro 
de cinco días se persone en este Juz-
gado a fin de ser oído en dicho su-
mario; advirtiéndole que pasado 
dicho plazo sin verificario o comuni-
car su actual residencia se declarará 
su rebeldía y le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Murías de Paredes a 28 de Octubre 
1 de 1959—El Secretario, (ilegible). 
4593 
A M m c i o PÍRTICULAB. 
Sioáicato de Riegos le la Presa (a-
melloaa F Nuev» Carne, de Sardaneía 
Convocatoria - Anuncio 
Por la presente se convoca a todo* 
los partícipes de la Comunidad ala 
reunión ordinaria que tendrá lugar 
el día 15 del corriente mes de No-
viembre, a las once de la mañana,, 
en el local de reuniones de Sardo-
nedo, en primera cotivocatoria, y 
una hora más tarde en segunda, 
siendo válidos los acuerdos que »e 
tomen por mayoría legal, cualquiera 
que sea el número de asistentes, bu 
dicha Junta se tratará lo siguiente. 
1. ° Acta anterior. 
2. ° Forma en que se han de hacer 
los trabajos de los cauces. 
3. ° Examen de cuentas de ingre-
sos y gastos desde la última reamo» 
ordinaria. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Sardonedo a 2 de Noviembre d 
1959 - E l Presidente de l a Comoo1 
dad, Victorino Vega. 
4646 Núm, 1261.-65,65 pt»8' 
